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ABSTRAK
Cloud telah menjadi teknologi dominan dalam lingkungan teknologi informasi dan timbul
kebutuhan untuk memenuhi dengan permintaan klien. Tekanan pada organisasi teknologi
informasi terus meningkat untuk deploy aplikasi pelanggan lebih melalui private cloud.
Perubahan  ini  mempunyai  jalan  keluar  karena  sebagian  besar  klien  secara  langsung
menghubungi vendor cloud untuk dukungan ini. Selain itu, terdapat spesialisasi DevOps
yang fokus untuk proses otomatisasi  dan provision seluruh lingkungan cloud bersama
dengan aplikasi klien. Penelitian ini berfokus pada otomatisasi aplikasi pelanggan dari
environment  provisioning sampai  application deployment.  Penelitian ini  menggunakan
arsitektur  automated  application  deployment  menggunakan  google  cloud  platform
sebagai provider infrastucture as a services dan orchestration tool untuk provisioning.
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